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Abstract 
The purpose of this experimental research was to study effects of recreation activities program 
toward the development on emotional intelligence of students in Grade 10 at Chaiyaphum Province. 
The samples were 30 students. The pretest emotional intelligence questionnaires for ranking emotional 
intelligence score 1-30 to alternate score to pick and choose experimental group and control group. 
The pretest – posttest control group design was used. The data of emotional intelligence questionnaire 
were analyzed by using the mean, standard deviation, t-test dependent and t-test independent.  
 The results were as follows: 
1. The control group of students in Grade 10 had improved the arithmetic means on emotional 
intelligence that there was no higher than before pretest. In the control group were founded 
significantly difference at .05 levels in 2 areas respectively: self-control, proudness but sympathy, 
responsibility, motivation, decision and problem solving, relation, pleasure and peacefulness had no 
difference. 
2. The experimental group of students in Grade 10 had improved the arithmetic means on 
emotional intelligence that there was than before pretest. In the experimental group were founded 
significantly difference at .05 levels in 4 areas respectively: self-control, responsibility, relation, 
proudness but sympathy, motivation, decision and problem solving, pleasure and peacefulness had no 
difference. 
3. the experimental group of student in Grade 10 had improved the arithmetic means on 
emotional intelligence that there was higher than the control group In experimental group founded 
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significantly difference at .05 levels in 2 areas respectively: responsibility decision and problem solving, 
and pleasure. 
 





นนัทนาการ  ทีม่ต่ีอความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จงัหวดัชยัภูม ิ ปีการศกึษา 2552  
จาํนวน 30 คน จากการใชแ้บบวดัความฉลาดทางอารมณ์ ทาํการคดัเลอืกแบบ Matching โดยใชแ้ผนการทดลอง
แบบ control group design pretest posttest design เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบวดัความฉลาดทาง
อารมณ์ของกรมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข ทําการวเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนภายในกลุ่มเดยีวกนั โดยใชส้ถติ ิ t-test dependent และเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหวา่งกลุม่ทดลองและ  กลุม่ควบคุมโดยใชส้ถติ t-test independent 
ผลการวิจยัพบว่า  
1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มควบคุมภายหลงัเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการโดยอสิระ มคีวาม
ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่สงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยอสิระ  เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นการควบคุมตนเองและดา้นความภูมใิจตนเองสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยอสิระ ส่วนด้าน
ความเหน็ใจผูอ้ื่น ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการมแีรงจงูใจ ดา้นการตดัสนิใจแกป้ญัหา ดา้นความมสีมัพนัธภาพ 
ดา้นพอใจในชวีติและดา้นความสงบสขุทางใจไมส่งูขึน้ 
2. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 กลุ่มทดลองภายหลงัเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการมคีวาม
ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นการควบคุมตนเอง ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นสมัพนัธภาพและดา้นภูมใิจตนเองสงูขึน้ สว่นดา้นความเหน็ใจ
ผูอ้ื่น ดา้นการมแีรงจงูใจ การตดัสนิใจแกป้ญัหา ดา้นความพอใจในชวีติและดา้นความสงบสขุทางใจ ไมส่งูขึน้ 









ใดๆ  ยอ่มตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัตวับุคคลทัง้สิน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็อย่างยัง่ยนืของประเทศขึน้อยู่
กบั "คุณภาพของคน"  ในการพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าประชากรของประเทศตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพ 
มคีวามรู ้ความสามารถ ดงันัน้ จงึมคีวามจําเป็นตอ้งพฒันาการศกึษาอนัเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์เพื่อการกา้วไปสูก่ารพฒันาสงัคม สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ การเมอืง ฯลฯ การพฒันาประเทศใน
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ปจัจุบนัเน้นการพฒันาคนโดยเฉพาะในเรื่องการใหก้ารศกึษา ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 6 ทีจ่ดัการศกึษาเพื่อพฒันาใหค้นไทยเป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมบรูณ์ทัง้
ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา มคีวามรูคู้่คุณธรรมและสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งดแีละมี
ความสขุ (คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2552: 4)  
การทีบุ่คคลจะประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัสตปิญัญาเพยีงอยา่งเดยีว บุคคลทีจ่ะประสบ
ความสาํเรจ็ในชวีติ มคีวามกา้วหน้าและมคีวามสขุทัง้ในชวีติการงาน การศกึษาและการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น ลว้นมี
องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัอยา่งเด่นชดั ถงึแมว้า่ความฉลาดทางอารมณ์
จะพฒันาไดต้ลอดชวีติ แต่ถา้หากบุคคลไดร้บัการพฒันาตัง้แต่ระยะแรกเริม่ของชวีติ ผูเ้รยีนจะมพีืน้ฐานทีม่ ัน่คง
และมคีวามพรอ้มทีจ่ะพฒันาอารมณ์ทีส่มวยัในเวลาต่อมาอยา่งมปีระสทิธภิาพ (กรมสขุภาพจติ. 2543: ก) ดงันัน้ 
การศึกษาจึงเป็นกลไกและกระบวนการสําคญัในการอบรมกล่อมเกลาให้บุคลากรของชาติ มีความรู ้
ความสามารถ ความฉลาด เป็นคนด ี คนเก่ง มรีา่งกายแขง็แรงพรอ้มทีจ่ะเป็นรากฐานของชวีติใหก้า้วไปอยูใ่น
สงัคมของโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (กรมวชิาการ. 2543: 3)  
กจิกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการที่ก่อใหเ้กดิความสุข ความสนุกสนานเพลดิเพลนิและผ่อนคลาย





จะเหน็ถงึความสอดคลอ้งกนัระหวา่งกจิกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาความลาดทางอารมณ์ ดงัที ่สมบตั ิ กาญ
จนกจิ (2544: 30) ไดก้ลา่วไวว้า่ กจิกรรมนนัทนาการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ  กระบวนการนนัทนาการชว่ยสง่เสรมิ
และพฒันาคุณภาพชวีติของบุคคลและสงัคม กจิกรรมนันทนาการช่วยพฒันาอารมณ์ ความสุข ความสามารถ
ของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพ สง่เสรมิสุขภาพจติ ความสมดุลของกายและจติ และความสมดุลในการแบ่ง
เวลาทํางาน นันทนาการช่วยให้ลดความเครียดและความวิตกกงัวล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบักลุ่มสงัคม 
สง่เสรมิการแสดงออก เพิม่พนูประสบการณ์  สิง่เหล่าน้ีช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของสงัคม ทุกระดบัวยั ทุกเพศ  
นอกจากน้ี นนัทนาการยงัพฒันาคุณภาพชวีติในกลุ่มประชากร  ทุกกลุ่ม ไมว่า่จะเป็นชุมชนยากจนแออดั ชุมชน
มัง่ม ีประชากรพเิศษ คนพกิารหรอืกลุม่ดอ้ยโอกาสกต็าม 
โรงเรยีนจดัได้ว่าเป็นแหล่งบรกิารทางวชิาการแก่เด็กและเยาวชนที่สําคญัแห่งหน่ึง  นอกจากจะให้
ความรูท้างวชิาการแก่นกัเรยีนแลว้ ทางโรงเรยีนควรดาํเนินการจดักจิกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาจติใจนกัเรยีน
ให้มคีุณธรรมและจรยิธรรม สามารถปรบัตวัให้เขา้กบัสงัคมได้เป็นอย่างด ี กิจกรรมนันทนาการที่ควรจดัใน
โรงเรยีนควรเป็นกจิกรรมทางกฬีาประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักเรยีน (ชูชพี  เยาวพฒัน์.  
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เปลีย่นแปลงงา่ย สบัสน อ่อนไหว ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ไดม้ากนกัและพฒันาการทางสงัคมทีม่ลีกัษณะการ
ยดึตดิกบัสงัคมกลุม่เพือ่นเป็นสาํคญั (ศรเีรอืน  แกว้กงัวาล. 2540: 336) วยัหวัเลีย้วหวัต่อเป็นระยะทีต่อ้งปรบัตวั
ให้เขา้กบัสิง่ใหม่ๆ ที่เกดิขึ้น ทัง้ร่างกาย จติใจและสงัคม จากการศกึษาความต้องการของวยัรุ่นพอสรุปได้ว่า 
วยัรุ่นต้องการความรกัความเพลดิเพลนิและความเป็นอสิระ  การยกย่อง  การมชีื่อเสยีง การมมีอุีดมคตสิูง  
มคีวามสนใจเรื่องเพศ ต้องการร่วมกลุ่ม ต้องการการยอมรบัจากผู้ใหญ่ ต้องการมอีนาคตและความสําเร็จ 
(สพุตัรา สภุาพ. 2541: 18) 
จากประสบการณ์การทาํกจิกรรมนนัทนาการของผูว้จิยัและการทีต่วัผูว้จิยัเคยศกึษาอยูท่ีโ่รงเรยีนท่ามะไฟ
หวานวทิยาคม  จงัหวดัชยัภูม ิ และไดม้โีอกาสไดเ้ผยแพรค่วามรูด้ว้ยการสอนและช่วยโรงเรยีนทํากจิกรรมอยู่
เป็นประจาํ เมือ่ไดก้ารสอบถามคณาจารยโ์รงเรยีนทา่มะไฟหวานวทิยาคม จาํนวน 20 คน พบวา่นกัเรยีนประสบ
ปญัหาดา้นความภมูใิจในชวีติ ความรบัผดิชอบ การเหน็คุณค่าในตนเอง การควบคุมอารมณ์ อกีทัง้ความมุมานะ
ในการไปสูค่วามสาํเรจ็และการรูจ้กัสรา้งแรงจงูใจใหก้บัตวัเอง ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบทางดา้น
ความฉลาดทางอารมณ์และเมื่อผูว้จิยัไดพ้จิารณาถงึประโยชน์และความสาํคญัของกจิกรรมนันทนาการดงักล่าว
ขา้งตน้พบว่า กจิกรรมนันทนาการสามารถพฒันาอารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมแีนวความคดิที่







4 จงัหวดัชยัภมู ิทีเ่ป็นกลุม่ควบคุมก่อนและหลงัการทาํกจิกรรมนนัทนาการโดยอสิระ 
2. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4 จงัหวดัชยัภมู ิทีเ่ป็นกลุม่ทดลองก่อนและหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการตามโปรแกรมทีส่รา้งขึน้ 
3. เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จงัหวดั
ชยัภูม ิระหว่างกลุ่มทดลองทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการกบักลุ่มควบคุมทีท่าํกจิกรรมนนัทนาการโดย
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนท่ามะไฟหวานวทิยาคม จงัหวดั
ชยัภมู ิปีการศกึษา 2552 จาํนวน 45 คน 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 4 โรงเรยีนท่ามะไฟหวาน
วทิยาคม จงัหวดัชยัภูม ิปีการศกึษา 2552 จํานวน 30 คน จากการใชแ้บบวดัความฉลาดทางอารมณ์ ทําการ
คดัเลอืกแบบMatching โดยมขี ัน้ตอนการคดัเลอืกดงัน้ี 
1. ผูว้จิยันําแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 เพื่อจดัแบ่ง
เป็นสองกลุม่ไดแ้ก่ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
2. นําคะแนนมาจดัเรยีงลําดบัและคดัเลอืกนักเรยีนที่มคีะแนนน้อยไปหามากที่สุดแลว้จดักลุ่มแบบ
สลบัคะแนน เพือ่แบง่เป็นกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองจาํนวนกลุม่ละ15 คน  
ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ โปรแกรมการจดักจิกรรมนนัทนาการ 




1. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 จงัหวดัชยัภูม ิกลุ่มควบคุมภายหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการโดยอสิระมคีวามฉลาดทางอารมณ์สงูขึน้กวา่เขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการโดยอสิระ 
2. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 จงัหวดัชยัภูม ิกลุ่มทดลองภายหลงัจากการเขา้ร่วมโปรแกรม
กจิกรรมนนัทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์สงูขึน้กวา่ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ 




การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental research) เพื่อการศกึษาเปรยีบเทยีบผลการ
ทดลองการใชโ้ปรแกรมกจิกรรมนันทนาการที่มต่ีอความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
จงัหวดัชยัภูม ิโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่ 4 โรงเรยีนท่ามะไฟหวานวทิยาคม จงัหวดั
ชยัภูม ิปีการศกึษา 2552 จํานวน 30 คน จากการใชแ้บบวดัความฉลาดทางอารมณ์ทําการคดัเลอืกแบบ 
matching ไดก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาํการทดลอง 8 สปัดาห ์วนัละ 1 ชัว่โมงครึง่ เป็นเวลา 8 สปัดาห ์16 
ครัง้ แลว้ทาํวดัความฉลาดทางอารมณ์ เปรยีบเทยีบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ผูว้จิยัทําการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
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ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือ 
เคร่ืองมือช้ินท่ี 1 แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ (กรมสขุภาพจติ. 2543: 55-56) 
เคร่ืองมือช้ินท่ี 2 โปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ           
1.  ศึกษาเอกสารทางวิชาการ หลกัการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ตวัอย่างโดยศกึษาเป็นกจิกรรมทีเ่น้นพฒันาอารมณ์สุขและความสนุกสนานของผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ยกจิกรรม
นนัทนาการ 4 ประเภทไดแ้ก่ ประเภทวรรณกรรม ประเภทเกมกฬีา ประเภทศลิปหตัถกรรมและประเภทกลุ่ม










2.  หาคุณภาพเครือ่งมอืชิน้ที1่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบวดัความฉลาดทาง
อารมณ์ ของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ 
การหาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืที่ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัทําการหาความเชื่อมัน่ของแบบวดั
ความฉลาดทางอารมณ์ โดยใหน้ักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีนทา้ยหาด จงัหวดัสมุทรสงคราม จํานวน  
30 คน ทําแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ แลว้นํามาหาค่าสมัประสทิธอ์ลัฟาของครอนบคั (Conbach’s alpha 
coefficient)  (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2540: 200) 
3.  ผูว้จิยันําโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหา (Content validity) 
4.  นําโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการทีไ่ดท้าํการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไป
ทดลอง (Try out) กบันกัเรยีนจาํนวน 15 คน ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของกจิกรรมและ
นําขอ้บกพรอ่งไปปรบัปรงุแกไ้ข 
5.  นําโปรแกรมนนัทนาการทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 1.  ขอหนังสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นําไปโรงเรยีนท่ามะไฟหวาน
วทิยาคม จงัหวดัชยัภูม ิเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทําวจิยั โดยทําการวดัความฉลาดทางอารมณ์ และทดลองใช้
โปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ (Try out) โดยผูว้จิยัทาํการทดลองดว้ยตนเอง 
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 2.  ขอหนังสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นําไปเสนอเพื่อขอ
อนุญาตโรงเรยีนทา่มะไฟหวานวทิยาคม จงัหวดัชยัภมู ิเพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการทาํวจิยั โดยทาํการทดลอง
ผลของการใชโ้ปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ 




ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดจ้าการทาํ pretest-posttest เพือ่หาคา่ทางสถติดิงัน้ี 
1.  เปรยีบเทยีบการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มทดลองก่อน
และหลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการและกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ
โดยอสิระโดยใช ้t-test แบบไมเ่ป็นอสิระต่อกนั (t - Dependent sample) (ยทุธ  ไกยวรรณ์.  2546: 160)  
2.  เปรยีบเทยีบผลต่างของความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 กลุ่มทดลองทีใ่ช้
โปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ กบันักเรยีนกลุ่มควบคุมทีใ่ชโ้ปแกรมกจิกรรมนันทนาการโดยอสิระ โดยใช ้t-test     
แบบเป็นอสิระต่อกนั (t - Independent sample)  (ยทุธ  ไกยวรรณ์. 2546: 153) 




ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จงัหวดัชยัภมู ิอภปิรายผลดงัน้ี 
จากสมมุตฐิานขอ้ที ่ 1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มควบคุมภายหลงัจากการเขา้ร่วมกจิกรรม
นนัทนาการโดยอสิระมคีวามฉลาดทางอารมณ์สงูขึน้กวา่เขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการโดยอสิระ  
ผลการทดลองพบวา่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มควบคุมภายหลงัเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ
โดยอสิระมคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่สงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรนันทนาการโดยอสิระและเมื่อพจิารณา
รายดา้น พบดงัน้ี ดา้นการควบคุมตนเองและดา้นความภูมใิจตนเองสงูกวา่ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการโดย
อสิระ ดา้นความเหน็ใจผูอ้ื่น ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการมแีรงจูงใจ ดา้นการตดัสนิใจแก้ปญัหา ดา้นความมี
สมัพนัธภาพ ดา้นความพอใจในชวีติและดา้นความสงบสุขทางใจไมส่งูขึน้  จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็วา่การ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยการใช้กิจกรรมนันทนาการนัน้จําเป็นจะต้องมกีารพฒันาประสบการณ์ ดงัที ่
สมบตั ิกาญจนกจิ (2544: 17) กล่าวา่นนัทนาการเป็นกระบวนการพฒันาประสบการณ์ หรอืพฒันาคุณภาพชวีติ
ของบุคคล หรอืสงัคมโดยอาศยักจิกรรมนันทนาการเป็นสื่อในช่วงเวลาว่าง เวลาอสิระ โดยทีบุ่คคลเขา้ร่วมดว้ย
ความสมคัรใจหรอืมแีรงจูงใจ  ลว้นสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาดา้นอารมณ์และจติใจ  อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาอารมณ์ ดงัที ่ยุทธนา ไชยจกุูล (2545: 180) กล่าววา่ คนทีจ่ะพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของ
ตนเองได้จะต้องมคีวามพยายามฝึกปฏิบตัิและเก็บสะสมประสบการณ์ต้องมกีารใช้กระบวนการหรอืกิจกรรม
นนัทนาการประเภทต่างๆ เชน่ ดนตร ีกฬีาและศลิปะ 
จากสมมุตฐิานขอ้ที ่ 2 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มทดลองภายหลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรม
กจิกรรมนนัทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์สงูขึน้กวา่ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ 
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ผลการทดลองพบวา่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 กลุ่มทดลองภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรม
นันทนาการ มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ  เมื่อพจิารณา
เป็น   รายดา้น พบว่า ดา้นการควบคุมตนเอง ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นสมัพนัธภาพและดา้นความภูมใิจใน
ตนเองสงูขึน้ สว่นดา้นความเหน็ใจผูอ้ื่น ดา้นการมแีรงจงูใจและการตดัสนิใจแกป้ญัหา ดา้นความพอใจในชวีติ
และดา้นความสงบสุขทางใจ ไม่สงูขึน้  จากผลการทดลองแสดงวา่การใชโ้ปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการสามารถ
ใชพ้ฒันาความฉลาดทางอารมณ์ใหก้บันักเรยีนได ้ ทัง้น้ีเพราะกจิกรรมนันทนาการเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้
บุคคลได้มปีฏิสมัพนัธ์ต่อกนัมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโอกาสให้แต่ละคนมสี่วนร่วมได้ลงมอืปฏิบตัิ
กจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ทําใหเ้กดิการเรยีนรูล้กัษณะต่างๆ ของเพื่อนนําไปสู่การเขา้ใจบุคคลอื่นและตนเอง 
เกดิความเขา้ใจตนเองมากยิง่ขึน้ ทาํใหเ้กดิการปรบัตวัเขา้หากนั ตลอดทัง้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทศันคติ
ระหวา่งกนั ทาํใหน้กัเรยีนสามารถรวบรวมกรอบความคดิมาใชก้บัตนเอง  นอกจากน้ี กจิกรรมนนัทนาการยงัทาํ
ใหเ้กดิความร่วมมอืต่างๆ เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย เกดิสมัพนัธภาพอนัดต่ีอกนั  ไดร้บัการยอมรบัจากบุคคล
อื่นทาํใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้กึอนัดต่ีอตนเอง สอดคลอ้งกบั สมบตั ิ กาญจนกจิ (2544: 30) ทีก่ล่าวไวว้า่ กจิกรรม
นันทนาการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ กระบวนการนันทนาการช่วยส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของบุคคลและ
สงัคม กิจกรรมนันทนาการช่วยพฒันาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพ 
ส่งเสรมิสุขภาพจติ ความสมดุลของกายและจติ และความสมดุลในการแบ่งเวลาทํางาน นันทนาการช่วยใหล้ด
ความเครียดและความวิตกกังวล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มสังคม ส่งเสริมการแสดงออก เพิ่มพูน
ประสบการณ์ สิง่เหล่าน้ีช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของสงัคม ทุกระดบัวยั ทุกเพศและสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
ลอ็คแมน (Goleman. 1995: 239-239; citing Lockman. n.d.) ซึง่การสรา้งโปรแกรมกจิกรรมทีช่่วยลดความ
กา้วรา้วและการต่อตา้นสงัคมในเดก็ประถม เช่น มกีารโปรแกรมใชเ้วลา 40 นาท ี28 ครัง้2/อาทติย ์เป็นเวลา     
6-12 สปัดาห ์เดก็ชายจะถูกสอนใหรู้จ้กัสงัคม การแปลความหมายสิง่ทีเ่ลวรา้ยใหเ้ป็นกลางหรอืเป็นมติรมากขึน้ 
ส่งเสรมิใหก้ําลงัใจเมื่อพบอารมณ์โกรธ สอนใหรู้จ้กัควบคุมตนเอง รูอ้ารมณ์ตนเอง รูจ้กัการตอบสนองร่างกาย
เมื่อมอีารมณ์โกรธ เช่น การสัน่เกร็งกล้ามเน้ือ และการรู้จกัหยุดแรงกระตุ้นเหล่านัน้ และโปรแกรมที่ให้เด็ก 
วยัรุ่นไดร้บัการฝึก จะทําใหเ้ดก็วยัรุ่นมคีวามรูส้กึดา้นบวกกบัตนเองเพิม่ขึน้ ลดความกา้วรา้วลงและสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ภูฟ้า เสวกพนัธ ์(2543: 74) เรื่องผลของโปรแกรมนันทนาการทีม่ต่ีอพฒันาเชาวอ์ารมณ์ของ
นกัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมนนัทนาการการละครและค่ายพกัแรมและ
กลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการการกฬีาและเกม หลงัการเขา้รว่มกจิกรรมนันทนาการมพีฒันาการ
เฉลีย่ทางอารมณ์ดกีว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ ในดา้นการควบคุมตนเอง ดา้นเหน็ใจผูอ้ื่น ดา้นความ
รบัผดิชอบ ดา้นการมแีรงจูงใจ ดา้นตดัสนิใจและแกป้ญัหา ดา้นสมัพนัธภาพ ดา้นภูมใิจในตนเองและพอใจชวีติ
และงานวจิยัของ เอก เอกสกุล (2551: 69) เรื่องกจิกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาเดก็ความฉลาดทางอารมณ์ของ
นกัฟุตบอลโครงการพเิศษโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการหลงัเขา้รว่ม
กจิกรรมนนัทนาการมพีฒันาการความฉลาดทางอารมณ์เฉลีย่ดกีวา่ก่อนเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ ในดา้นเหน็
ใจผูอ้ื่น ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นมแีรงจูงใจ ดา้นภูมใิจในชวีติ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ จากการสงัเกตนักเรยีนกลุ่ม
ทดลองหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสปัดาหแ์รกนักเรยีนเริม่เอาใจใสก่จิกรรม  เขา้ร่วมกจิกรรมสมํ่าเสมอ โดยทีผู่ว้จิยั
ไม่ได้บงัคบั และอาจเป็นเพราะ นักเรยีนได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากผู้วจิยั  เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการร่วม
กจิกรรมและระหวา่งกจิกรรมนกัเรยีนเริม่มกีารแลกเปลีย่นและกลา้แสดงออกและกลา้ทีจ่ะพดูทัง้น้ีอาจเป็นเหตุให้
นักเรยีนมคีวามฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น ส่วนด้านความเหน็ใจผู้อื่น ด้านการมแีรงจูงใจ ด้านการตดัสนิใจ
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แก้ปญัหา ด้านความพอใจในชวีติและด้านความสงบสุขทางใจไม่สูงขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรม
นนัทนาการ อาจเป็นเพราะช่วงระยะเวลา 8 สปัดาหอ์าจน้อยเกนิไป การทีจ่ะใหค้รอบคลุม ทุกดา้นนัน้ตอ้งอาศยั
ความร่วมมอืจากทุกฝา่ย ซึ่งสอดคลอ้งกบักรมสุขภาพจติ (2543: 25) การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ใช้
ระยะเวลา อาศยัความรว่มมอืรว่มใจของทุกฝา่ย พอ่แม ่คร-ูอาจารยจ์ะตอ้งรว่มเรยีนรูแ้ละฝึกฝนดว้ย เพราะความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นผลจากการมปีฏสิมัพนัธใ์นสถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมร่วมกนั และการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์สว่นหน่ึงจะเกดิจากการชีแ้นะจากบุคคลต่างๆ นบัตัง้แต่การอบรมเลีย้งด ูการสัง่สอนของ
ครอูาจารย ์อกีสว่นหน่ึงเกดิจากการสงัเกต การเรยีนรูซ้มึซบัพฤตกิรรมและความคดิความอ่านเขา้สูต่นเอง 
จากสมมุตฐิานขอ้ที ่ 3 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จงัหวดัชยัภูมกิลุ่มทดลองภายหลงัจากเขา้รว่ม
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมภายหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการโดยอสิระ  
ผลการทดลองพบวา่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จงัหวดัชยัภูมกิลุ่มทดลองภายหลงัเขา้รว่มกจิกรรม
นนัทนาการตามโปรแกรมมคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสงูกวา่กลุม่ควบคุมทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการโดย
อสิระและเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการตดัสนิใจแกป้ญัหา ความพอใจในชวีติกลุ่ม
ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคุมอาจเป็นเพราะ 
1.  ในระยะแรกนกัเรยีนไมค่่อยใหค้วามสนใจกบักจิกรรมแต่เมื่อ นกัเรยีนไดร้ว่มทาํกจิกรรมและไดร้บัรู้
เรื่องบทบาทและหน้าที่ในการสื่อผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้นตามโปรแกรม จากการเล่น และความสนุกสนาน
สงัเกตเหน็ว่านักเรยีนมคีวามสุขและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายนนัทนาการของ สมบตั ิ  กาญจน





ใหเ้กดิความแตกต่างกนัในทัง้สองกลุ่ม ส่วนดา้นการควบคุมตนเอง ด้านความเหน็ใจผูอ้ื่น ดา้นการมแีรงจูงใจ 
ดา้นภูมใิจในตนเอง ดา้นความสงบสุขทางใจไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะนักเรยีนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
สว่นใหญ่ เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีนดไีดร้บัการอบรมและการดแูลเอาใจใสจ่ากอาจารยแ์ละผูป้กครอง ทัง้ในรายวชิาและ
อาจารยท์ีป่รกึษาดอียู่แลว้จงึเป็นเหตุใหไ้ม่เหน็ความแตกต่าง และอาจเป็นเพราะระยะเวลาในการทาํกจิกรรม 8 
สปัดาหอ์าจน้อยเกนิไป  เน่ืองจากความฉลาดทางอารมณ์มหีลายดา้นดงันัน้ ถา้จะใหเ้หน็ความแตกต่างจงึควรมี
ระยะเวลาที่มากกว่าน้ี ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ วรีะวฒัน์  ปนันิตามยั (2542: 135) ทีก่ล่าวว่า การ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตอ้งใชเ้วลายาวนานจงึจะไดผ้ล เน่ืองจากองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์
ม ี3 ดา้น คอื ดา้นความด ีหมายถงึ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง รูจ้กัเหน็ใจ
ผู้อื่น และความมีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม ด้านความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มี
แรงจูงใจ สามารถตดัสนิปญัหาและแสดงออกอย่างมปีระสทิธภิาพตลอดจนมสีมัพนัธภาพอนัดกีบัผู้อื่น ด้าน
ความสุข หมายถงึ ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง มแีรงจงูใจ สามารถตดัสนิใจแกป้ญัหาและแสดงออกอยา่งมี
ประสทิธิภาพตลอดจนมสีมัพนัธ์อนัดีกบัผู้อื่น ด้านความสุขหมายถึงความสามารถในการดําเนินชวีติอย่างมี
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